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ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้แก่  ปัญหาสายตา  ความจำาในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และทัศนคติด้านลบต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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development competency of using  information and communications  technology  for  learning 
among the elderly in the Bangkok metropolitan area were eye sight, short memory regarding new 
learning issues and negative attitudes towards information and communication technology use.




































สังคมสูงวัยไว้อย่างชัดเจน  แต่ในสังคมยุคปัจจุบันผู้สูงอายุยังไม่ได้รับบทบาทของกิจกรรมต่าง  ๆ  มากนัก  เนื่องจากสังคม
ให้คุณค่าความสำาคัญในเชิงเศรษฐกิจ  รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง  ๆ  เข้ามามีบทบาทต่อการดำารงชีวิตประจำาวันของผู้คนมากขึ้น 
ความรู้ของคนรุ่นก่อนไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อเทคโนโลยี ทำาให้การเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นค่อย ๆ  เลือนหายไป จึงมีการพยายามปรับ 
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เขียนได้มากถึงร้อยละ  24  ของผู้สูงอายุในพื้นที่ทั้งหมด  กรุงเทพมหานครถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุสามารถอ่านออกเขียนได ้
มากที่สุด  คือ  มีจำานวนร้อยละ  93  ของผู้สูงอายุในพื้นที่ทั้งหมด  (National  Statistical Office,  2014,  executive 
summary, p. 53) นอกจากนี้ในอนาคตกรุงเทพมหานครยังมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อ
มุ่งเน้นให้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อทำาการเรียนการสอนวิชาความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ (Thaweesak Lertprapan, 







ที่ต้องใช้ความรู้เป็นฐาน  (Knowledge-based  economy)  การพัฒนาความรู้  ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี
เพื่อแสวงหาความรู้มีความสำาคัญอย่างยิ่ง (Suchin Petcharugsa, 2001, preface) โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  หรือไอซีทีได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อสังคมการเรียนรู้  ทำาให้การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุก
สถานที่และทุกเวลา  สะดวกรวดเร็ว  ตรงตามความต้องการ  จึงจำาเป็นที่ผู้เรียนต้องมีความสามารถหรือมีสมรรถนะด้านการ


































      1.1.1 ผู้สงูอายทุีเ่ปน็ผู้นำากลุม่ผู้สงูอายแุละผู้สงูอายทุีเ่ปน็ผู้มคีวามชำานาญในการใชง้านอปุกรณด์า้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จำานวน 3 คน
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    2.2 แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
      ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อคำาถามแบบให้เลือกตอบ 











































รู้  เพื่อคลายเหงาด้วยการสื่อสารกับบุคคลอื่น  และเพื่อความบันเทิงต่าง  ๆ  โดยมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านข้อมูล และด้านฮาร์ดแวร์ รายละเอียดดัง
ข้อความสนับสนุน ดังนี้
      “โปรแกรม Line จะช่วยให้ผู้สูงอายุสะดวกในเวลาที่อยากรู้ข้อมูลข่าวสาร อยากรู้เมื่อไหร่ก็สามารถเปิดดูได้
ตลอด มีประโยชน์ในการสื่อสารในกลุ่ม”
 (ผู้นำากลุ่มผู้สูงอายุ คนที่ 1)
      “สำาหรับคนที่สูงอายุก็ทั่ว ๆ ไป เปิดหนัง ดูละครอะไรได้ ผ่านเว็บละคร ป้าก็เล่นหุ้น ดูข่าวต่าง ๆ อย่างเรา
ซื้อล็อตเตอรี่ เราก็ตรวจได้ เราอยากดูอะไร เราก็เข้า Google ไปได้ รายการอาหารหรืออะไร ๆ เราก็เข้าไปได้ทุกอย่าง”
 (ผู้มีความชำานาญในการใช้งานอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คนที่ 1)









    1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ สายตา ความจำา 
ในการเรียนรู้สิง่ใหม ่ๆ  ขาดประสบการณแ์ละมีทศันคตทิีไ่มย่อมรับตอ่การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร รายละเอยีด
ดังข้อความสนับสนุน ดังนี้ 
      “ความจำา ความจำาเสื่อม ทุกวันนี้ป้าก็เริ่มแล้ว ขี้ลืม ป้ามีสมุดเล็ก ๆ ไว้จดว่า วันนี้เราทำาอะไรไปบ้าง”
 (ผู้มีความชำานาญในการใช้งานอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คนที่ 1)
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      “ปัญหาสายตา  มองไม่เห็น  ก็ต้องใส่แว่น  ใช้แว่นขยาย  ถ้าใช้โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเห็นชัดกว่า 
เพราะมันใหญ่”
 (ผู้มีความชำานาญในการใช้งานอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คนที่ 2)




      “ผู้สูงอายุบางคนไม่พยายามเรียนรู้อะไรบางอย่าง ซึ่งจริง ๆ ผู้สูงอายุเรายังทำาอะไรได้อีกเยอะ บางคนก็รู้สึก
ว่ารู้แค่นี้พอแล้ว แต่จริง ๆ ผู้สูงอายุเราสามารถเรียนได้มากขึ้น เราสามารถทำาอะไรได้มากขึ้นกว่าที่เราใช้แค่ในชีวิตประจำาวัน 
ซึ่งชมรมก็พยายามที่จะสอน ปีนึงเราจะจัดสอนเกี่ยวกับไอซีที  2  ครั้ง  ซึ่งส่วนหนึ่งผู้สูงอายุจะไม่ยอมรับ  และบอกว่าเขาไม่
อยากเรียนรู้แล้ว แต่เป็นส่วนน้อย”
 (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คนที่ 2)
      “ผู้สูงอายุอาจจะตามเทคโนโลยีไม่ทัน  คือจุดที่เขาเคยรู้กับปัจจุบันอาจจะห่างกัน  ความก้าวหน้าต่างกันมาก 
ทำาให้ไม่สามารถปะติดปะต่อ ว่าตรงนี้มาจากไหน เป็นมายังไง อาจจะทำาความเข้าใจได้ช้า เข้าใจได้แต่ช้า เพียงแต่ว่าการสร้าง












































สมรรถนะก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รเพื่อก�รเรียนรู้ I D I-D (I-D)/D ลำ�ดับ
ด้�นฮ�ร์ดแวร์ 2.98 2.10 0.88 0.42 3
1. การใช้เมาส์ 3.18 2.47 0.71 0.29 17
2. การพิมพ์ข้อความผ่านคีย์บอร์ดหรือหน้าจอสัมผัส 3.17 2.34 0.83 0.35 15
3. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2.91 1.96 0.95 0.49 7
4.  การใชอ้ปุกรณจั์ดเก็บขอ้มูลในการบนัทกึ/สำารองไฟลข์อ้มลูคอมพวิเตอร์ 2.92 2.06 0.86 0.42 9
5. การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ค้าง/ไม่ทำางาน 2.70 1.67 1.03 0.62 4
ด้�นซอฟต์แวร์ 2.81 1.86 0.95 0.51 1
6. การติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน 2.70 1.63 1.07 0.66 2
7. การใช้โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint 2.84 1.96 0.88 0.45 8
8. การใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสกำาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ 2.69 1.65 1.04 0.63 3
9. การใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อตกแต่งและเพิ่มเติมข้อความในภาพ 2.69 1.61 1.08 0.67 1
10. การใช้โปรแกรมเพื่อการดูภาพยนตร์หรือฟังเพลง 3.14 2.44 0.70 0.29 17
ด้�นข้อมูล 2.99 2.09 0.90 0.43 2
11. การอธิบายการใช้งานของไฟล์ 2.71 1.71 1.00 0.58 5
12. การค้นหาไฟล์ข้อมูลที่เก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 2.97 2.15 0.82 0.38 12
13. การสร้างโฟลเดอร์สำาหรับจัดเก็บไฟล์หรืออัลบั้มจัดเก็บภาพ 2.94 2.07 0.87 0.42 9
14. การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสำาคัญทางอินเทอร์เน็ต 2.87 1.82 1.05 0.58 6
15. การค้นหาข้อมูลที่ต้องการผ่านเว็บกูเกิล 3.32 2.49 0.83 0.33 16
16. การประเมินความน่าเชื่อถือของข่าวสารที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ต 3.12 2.27 0.85 0.37 13
ด้�นระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ 2.99 2.12 0.87 0.41 4
17.  การปรับเปลีย่นการใชง้านอนิเทอร์เน็ตแบบไวไฟ (WiFi) และ 3G/4G 2.99 2.12 0.87 0.41 10
18. การส่งอีเมลและแนบไฟล์  2.81 2.01 0.80 0.40 11
19. การใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ 3.31 2.48 0.83 0.34 16
20. การตั้งกระทู้หรือเล่าเรื่องผ่านเว็บบอร์ดหรือเว็บบล็อก 2.66 1.64 1.02 0.62 4
21. การโพสต์ข้อความ ภาพ และคลิปบนสื่อสังคมออนไลน์  3.18 2.35 0.83 0.35 14
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อภิปร�ยผล
  ผลการวิจัยมีประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้





ซึ่งกันและกันและผ่อนคลายความเงียบเหงาหรือความตึงเครียดทางด้านจิตใจ  ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยการ 
กระทำากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด  และต้องการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่  ๆ  เพื่อปรับตนเองให้เหมาะสมต่อ
ความเสื่อมโทรมทางร่างกายและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเรย์เซนวินทส์และคนอื่น ๆ (Reisenwitz, Iyer, 
Kuhlmeier,  &  Eastman,  2007)  ที่พบว่า  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อกับเพื่อนและญาติ  เพื่อติดตาม
ข่าวและเหตุการณ์ต่าง  ๆ  และการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ/ข้อมูลทางการแพทย์  นอกเหนือจากประเด็นสุขภาพ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของจารุวรรณ พิมพิค้อ (Jaruwan Pimpiko, 2009) ที่พบว่า ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นว่าคอมพิวเตอร์ช่วยให้
สามารถทำางานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น  อินเทอร์เน็ตช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว  และช่วยให้ได้รับความรู้และข้อมูลที่



























เม่ือยล้าสายตา/แสบตา  ทำาให้ปวดกล้ามเน้ือ  ปวดหลัง  และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
อาจเนื่องมาจากไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว  จึงยังมองไม่เห็นประโยชน์และความสำาคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชชาพร จันทร (Pitchaporn Jantorn, 2013) ที่พบว่า อุปสรรค


























































    2.  ควรมีการศึกษาวิธีการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  ทั้งวิธีสอน
แบบฝึกอบรมและการใช้เทคโนโลยีช่วยสอน
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